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O trabalho objetivou-se avaliar o desempenho da cultura do milho com o incremento do 
extrato de alga marinha Ascophyllum nodosum em diferentes aplicações, no munícipio de 
Ituverava-SP. Foi empregado o delineamento inteiramente causalizado, sendo 4 tratamentos e 
5 repetições, totalizando 20 parcelas, cada qual com quatro linhas (5,0 m) espaçadas de 0,80 
m entre si. Os quatros tratamentos se descrevem em (1) testemunha, (2) Aplicação foliar 
(Ascophyllum nodosum), (3) tratamento de semente (Ascophyllum nodosum) + Aplicação 
foliar (Ascophyllum nodosum), (4) tratamento de semente (Ascophyllum nodosum). Foram 
avaliada altura de planta e de inserção de espiga, peso de 1000 grãos e produção de grãos, 
submetidos à análise da variância pelo teste F e teste de TUKEY, em nível de 5% de 
probabilidade. Em resposta conclusiva, nota-se um acréscimo na produtividade em relação à 
testemunha quando utilizado a aplicação do extrato de algas via tratamento de semente 
associada com aplicação foliar.  
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